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20) 嬬利涼,農村紀伊単大桐-中圃農村赦骨研究-, 展圃二十 一･凧 3日()頁
(LPL同所に於ける喜己埠は, 同朋 コ共研究院赴幹科畢m失脚,lhj缶埠組, 中
国廃村離日好之費敵による),,Jl倉隆,酌掘手乱 126頁｡
21) 日本細米倶幾弧 内外綿業年鑑, 昭和十五年凪 405真｡ なは同年鑑最近
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22) 酒井文治 ,支那枇践朋額部首,･F7イて毛ント, 昭 和六年六月一 日班,20頁｡
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3) ShanghaiMu.nicipalCouncil,ibid･p141(前掲,邦詩編,112貰)
4),5) こゝに計 L#の誤 りがあるや うである｡ 原文の 計発か らすれば 165元は
175元 に,100元は90元 となるはずである0
6) 騒債華,前親書,218-219頁｡
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9) 脇侍華,前視書,219頁｡
10)Love,Chuan-Hun,ibid.,p.20.
ll)ShanghaiMunlCipalCouncil,1938Anr]LuZL】Report,pp.41-42(嗣端
邦詩編,12-113東)｡
